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25.018.7 12.5 31.3 12.5
41.7 30.0 6.7 11.6 10.0
27.3 22.7 24.2 16.7 9.1
36.9 27.5 10.9 13.0 11.7
44.2 27.5 12.7 8.5 7.1
図6 一社での災害対応限界認知と総社員数
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